
































































否定疑問文~ r傾きJを持たない否定疑問文 (ex.すみません，誰かいませんか?) 





























進一 切れ，音1犀に I.'!.:主主ム主ゾいるんじゃありませんかI?j 
(8) 大介 「佳織，まだ采ないのかなあ」

















































































--- 否定疑問形式 ノデハナイカ助問述鰐 降っていないか (x) 降っているのではないか (0)
形容悶述諮 寒くないか (x) 寒いのではないか (0)
































































































































































』ーー-ー~ー~ー 『ーーー 肯定疑問形式 否定疑問形式
非ノダ形式 降っているか 降っていないか
動詞述語
ノダ形式 |添っているのか I ~っているのではないか
非ノダ形式 寒いか 築くないか



























がある。そこでは rli世a!要求の表現Jの一つに r_ジ守ナイJr _ジャナイカJ (間野村の第一類に
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